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o
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las ciisposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Reales decretos.
MINISTERIO DE HACIENDA. Declara exceptuadas de la base
de imposición las utilidades procedentes de los sueldos o ha
beres que perciben del Estado, por razón de su cargo o em
pleó. los Generales, Jefes y Oficiales de los Cuerpos arma
dos del Ejército y la Armada.
Autoriza al Sr. Ministro de Marina para adquirir, sin las for
malidades de subasta, el material que expresa.
/leales órdenlis.
ESTADOMAYOR CENTRAL. - Concede gratificación de efecti
vidad al personal que expresa. -Determina las cantidades
que se han de poner a disposición de la Dirección de la Cría
Caballar durante el actual trimestre. -Concede licencia
al
Alf. de F. D. A. de Aguilera. -Dispone se circule en Marina
orden general de Escuadra del día 26 del mes último.-Seña
la antigüedad a un cabo radio.-Confiere comisión al perso
nal que expresa. -Dispone se concedan
créditos para las
obras que indica. -Sobre pruebas de casquillos en Torregor
da. -Aprueba el acta y las obras que expresa.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. -Concede créditos para
las atenciones que expresa.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. Aprueba un regla
mento.
INTENDENCIA GENERAL.--Sobre destino del Cr. cle N. D. J.
lranzo.
ASESORIA GENERAL.--Confiere comisión al T. Aud. de 1.3.
D. R. Señán.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.-Publica número obtenido por
los aspirantes a ingreso en la Escuela Naval Militar.
Sección oficial
REALES DECRETOS
■•=1,0111.111111~~~11~1111•1~~111M.
MINISTERIO DE HACIENDA
EXPOSICION
SEÑOR. El Real decreto de 11 de septiembre de 1918
reguló el repartimiento general que pueden utilizar los
Ayuntamientos para atencionesmunicipales y para hacer
efectivo, en su caso, el cupo del Tesoro y los recargos
municipales por el impuesto de Consumos.
El dicho repartimiento consta de dos partes, denomi
nadas personal y real. Constituye la base de imposición
de la primera el valor anual de las utilidades pertene
cientes a la persona sujeta a la obligación de contribuir,
con deducción de cargas e intereses, comprendiéndose
como tales utilidades las asignadas a un cargo, dignidad
o jerarquía; y se exceptúan expresamente de contribuir
en dicha parte, entre otros, los individuos de las clases
de troMde tierra y de mar durante el tiompo,de su per
manencia en filas.
El Ayuntamiento de Zaragoza a virtud de requeri
miento del Capitán General de la quinta Región, que en
tendía no debían ser incluidos los señores Generales, Je
fes y Oficiales del Ejército en el repartimiento general
que trataba de imponer aquel Municipio en el ejercicio
de 1919-20, solicitó de este Ministerio que se dictara una
resolución sobre tal extremo.
La especial condición de los militares en activo servi
cio, cuya permanencia en las poblaciones no puede ser
estimada como residencia fija por hallarse aquéllos afec
tos a unidades u organismos, cuya característica es la
movilidad, motivó diversas disposiciones relativas a su
exención de los repartos y del pago de los arbitrios, an
tes y después de la vigente ley Municipal. También ve
níai'l disfrutando de exención en el abolido repartimien
to vecinal de Consumos por disposición expresa consig
nada en el Reglamento de 11 de octubre de 1898.
Si tales exenciones han venido coexistiendo con la vi
gencia de lo preceptuado sobre aquel medio de exacción
en la ley Municipal, donde, al igual que en el Real de
creto mencionado, figuraban sólo exceptuadgs nominal
mente las clases de tropa de mar y tierra no parece que
haya al presente razones que aconsejen la cesación del
referido beneficio.
En atención a ello, y teniendo presente, además, que
los indicados Generales, Jefes y Oficiales no están in
cluidos ni excluidos nominalmente en el Real decreto
de 11 de septiembre de 1818, por interpretación del mis
mo, el Ministro que suscribe tiene el honor de someter a
la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de De
creto.
.Madrid, 12 de mayo de 1922. SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.,
FRANCISCO BERGAMÍN.
REAL DECRETO
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros y a propuesta
del de Hacienda,
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Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Quedan exceptuadas de la base de im
posición en la parte personal del repartimiento general
que determina el Real decreto de 11 de septiembre de
1918, las utilidades procedentes de los sueldos o haberes
que perciben del Estado, por razón de su cargo o em
pleo, los Generales, Jefes y Oficiales de los Cuerpos ar
mados del Ejército y la Marina y sus asimilados, cuando
estén en servicio activo, o en la primera reserva, o ha
llándose en otra situación fueran movilizados.
Dado en Palacio, a doce de mayo de mil novecientosveintidós
ALFONSO
El Ministro de Hacienda,
Francisco Bergantín y García.
(De la Gaceta de 13 del actual).
. • •I• 1111.rw..
Oído el Consejo de Estado, a propuesta
del Ministro de Marina, de acuerdo con Mi
Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Autorizo al Ministro
de Marina para que sin las formalidades
de subasta o concurso, proceda a adquirir
el material radiotelegráfico y radiogoWo
métrico para el establecimiento de las Es
taciones en Estaca de Vares, Toriñana y
Altos de Meca (Trafalgar), -comprendidas
en el Real Decreto de primero de junio de
de mil novecientos veinte DIARIO OFICIAL
número ciento treinta) y efectuar las obras
necesarias de edificación, como caso com
prendido en el punto tercero del Artículo
cincuenta y cinco de la Ley de Hacienda
Pública.
Dado en Palacio a once de mayo de mil
novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Rivera.
-4■11■-•
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo de InfanUria dd Marina
Excmo.
-
Sr.: Cumpliendo en 4 del mes actual,
once años de efectividad en sus empleos los Capi
tanes de Infantería de Marina, que a continuación
se relacionan, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederles la gratificación anual de mil cien pe
setas (1.100 pesetas), correspondientes a dos quin
quenios y una anualidad, que deberán percibir
por la Habilitación de sus destinos, a partir de la
revista del próximo mes.
Don Joaquín Carlos-Roca y Dorda.
José de la Guardia.
José María Rodríguez Patudo de la Rosa.
Alejandro Feris Suances.
Antonio Calero Gómez.
Don Carlos Sánchez Ocaña.
» Juan González Martínez.
Carlos Coll y Blanca.
Manuel Pérez Peña.
Antonio Izquierdo. Benítez.
Manuel Díaz Sutil.
Francisco Barbarroja González.
De real orden lo digo a V. E. para gu conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de mayo de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores
4115MEM.-
Excmo. Sr.: Vista la propuesta documentada
que remitió el Capitán General del Departamento
de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder al Capitán de Infantería de Marina
(E. R.), D. Alfredo Porto Maceira, la gratificación
de mil cien pesetas (1.100), por dos quinquenios y
una anualidad, a partir de 1.° de julio de 1918,
mi/ doscientas pesetas (1.200) por dos quinquenios
y dos anualidades, desde 20 de abril de 1919, y
mil trescientas -pesetas (1.300), por dos quinque
nios y tres anualidades desde igual fecha cle 1920
por comprenderle el apartado B. de la Ley de 8
de julio del ario anterior, aplicada en Marina por
Real Decreto de 14 de septiembre siguiente DIARIO
OFICIAL núm. 215, cesando en el percibo de dicho
clevengo en 2 de junio del último año citado, fecha
de su ascenso a Capitán y deduciéndoselo el im
porte de la gratificación de efectividad que ha per
cibido en las épocas que se expresan, a razón de
quinientas pesetas anuales, por un quinquenio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
, Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
.--••■111111.411~
Excmo. S.: A fin de-dar cumplimiento al punto
cuarto de la real orden de 17 de enero del ario ac
tual (D. O. núm. 61) que señala las asignaciones
de remonta- que han de ponerse a disposición del
Ministerio de la Guerra a principio de cada ejerci
cio, ajustándose al mismo tiempo a los
• créditos
oncedidos en el presupuesto para el actual trimes
tre de abril, mayo y junio, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central e Intendencia General, se ha servido dis
poner, se satisfagan a la Dirección de la Cria Ca
ballar, en concepto de remonta ,correspondiente al
presente trimestre las siguientes cantidades: seis
cientas pesetas (600) importe de las asignaciones
de remonta de 12 plazas montadas de los Regimi
rnientos de la Peninsula a razón de cincuenta pese
tas una (1/4 de 200 pesetas asignación anual),
mil ciento cincuenta y siete pesetas con trece cénti
mos (1.157,13) por las correspondientes a 18 plazas
montadas del Regimiento Expedicionario a razón
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de 64, 285 pesetas (1/4 de 257,14 pesetas,). y tr
mil ochocientas cuarenta y nueve pesetas con seten
ta y ocho céntimos (3.849, 78) por 132 mulos a ra
zón de 29,165 pesetas (1/4 de 116, 66 pesetas).
La primera cantidad de seiscientas pesetas (600)
se liquidará con cargo al capítulo 9.° artículo
único Sección 51a y las dos últimas de mil ciento
cincuenta y siete pesetas con trece céntimos
(1.157,13) y tres mil ochocientas cuarenta y nueve
pesetas con setenta y ocho céntimos (3 849,78) con
cargo al capítulo 2.° artículo único Sección 13;
debiendo el total de cinco mil secientas seis pesetas
con noventa y un céntimo (5.606,91) ponerse a dis
posición de la Dirección de la Cria Caballar y Re
monta del Ejército.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guai de a V. E. muchos
años. Madrid 16 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
- -••••1111,4110411.w
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por el Alférez de Fragata de segundo año D. An;
tonio de Aguilera y Pardo, en la que solicita dos
meses de licencia por enfermo, para Madrid, S.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informadd
por el Estado Mayor Central, y en vista del certi
ficado médico que acompaña a la instancia, ha teL
nido a bien conceder al mencionado Alférez dé
Fragata los dos meses de licencia por enfermo para
Madrid, que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Mini.stro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón. 1
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de 1111-
trucción.
Indeterminado
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación derl
Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción con la que remite orden general de la misma
para el día 26 del mes último, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer se circule
en Marina la referida orden para general conoci
miento.
De real orden, .comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del EstadoiMayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores . . . .
Orden generaIrde Escuadra para el día te de
abril de I Ote.
Por disposición de S. E. se citan como distingui
dos en esta orden General de Escuadra a los Jefes
que a continuación se expresan:
Capitán de Navío, D. Mariano González Man
chón.—Por su actuación como Jefe de Estado Ma
yor de la Escuadra secundando las órdenes
ema
nadas de S. E. en los combates coadyuvando con
los del Ejército en la toma de Ras-Quiviana, Zoco
el Arbaá, Nador, Tizza y Tiguisatz.
Capitán de Corbeta, D. José Ferrer y Antón.
Por su actuación como Ayudante de S. E. en los
mismos combates anteriormente expresados.
A bordo del España en Ceuta 26 de abril de
1922.—De orden de S. E.—El Jefe de Estado Ma
yor, Mariano González. Rubricado.—Hay un
sello
que dice: Escuadra de Instrucción, Estado Mayor.
Radiotelegrafistas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por el Comandante General de la Escuadra de
Instrucción, en la que solicita el cabo radiotele
grafista Emilio Alcedo Aramzasti, mejora de anti
güedad en su clase, con anterioridad a la fecha
del examen extraordinario, que prestó en cumpli
miento a la Real orden de 14 de mayo de 1921
(D. O. núm. 113), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor Central,
ha tenido a bien disponer, en analogía con lo re
suelto por Real orden de 11 de noviembre último
(D. O. núm. 255) se considere a dicho cabo con la
antigüedad en esta clase del 2 de marzo de 1921,
fecha en que debió examinarse de no encontrarse
su buque en el extranjero y la de 22 de junio del
mismo año, sólo para los efectos administrativos.
Lo que de real orden comunicada digo a V. E pa
ra su conocimiento y demás efectos—Dios guarde a
y. E. muchos años—Madrid 30 de abril de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr.Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
• ...ID.4.0
Radiogoniometria
Excmo. Sr.:- S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien disponer que el Capitán de Corbeta
D. Federico Aznar y Bárcena, Ingeniero Radiote
legrafista, pase a Cartagena en comisión indemnizalle del servicio, por los días de su duración y
abonándosele los gastos que justifique, con objeto
de efectuar estudios radiogoniométricos en la Isla
de Menorca.
Le acompañarán en esta comisión en las mismas
condiciones los maestres radiotelegrafistas con
destino en la estación radiotelegráfica de la Ciudad
Lineal, Vicente Sánchez Mellado y Faustino Baños
Martínez.
Es también la soberana voluntad de S. M. que el
Capitán General del Departamento de Cartagena
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ponga a disposición del citado Jefe el Torpederonúmero 17 con el fin expresado, debiendo embar
car en dicho buque el Radiogoniómetro que con
dujo a aquel Departamento el España núm. 3.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años.—Madrid 19 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr.Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores. . . .
-
Torpedos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el Estado Mayor Central, ha tenido a bien dis
poner se concedan los créditos para las Obras del
Plan de Labores de la Fábrica Nacional de Tor
pedos que a continuación se relacionan.
Número de Importe en pe- Capítu!o [y artículo del Presupuesto a que
asObras. setas. afectan.
137.
142.
148.
179.
183.
186.
242.
.
.
. .
• •
. .
• •
• •
• •
1.673'45 Cap. 14
. 66'53.. Id.
. 872'91.. Id.
. 350'11.. Id.
. 1.482'09.. Id.
. 3.240'75.. Id.
. 13.600'00 . Id.
Art. 1.°
Id.
Id.
Icl.
Id.
Id.
Id.
Fabrica
ción Tor
pedos.
Id.
Id.
Id.
Concepto 2.°
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Cpi, tral,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado- Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--.41111111■111.41111~..- _
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. DI g.), de acuerdo
con el Estado Mayor Central, ha tenido a bien
disponer se concedan los créditos para las Obras
del «Plan de Labores» de la Fábrica Nacional de
Torpedos que a continuación se relacionan.
Número de Importe 'en pe- Capítulo y artículo del Presupuesto a que
las Obras. setas. ha de afectar.
243. . . 13.600'00 . Cap. 14 Art. 1.° Cocpto. 2.°
245 .. . 305'50 . Id. Id. Id.
Lo que de real orden, comunicada por
el Sr, Ministro de Marina, digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 9 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del I- st.tdo Mayor Cent al,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de carta fecha 12 del
actual, del Presidente de la Sociedad Anónima
«Omniun Ibérico Industrial», Representante en
esta Corte de la Casa Schneider y C.a, Avenida del
Conde de Peñalver 15, dirección postal, apartado
de correos 849 y teléfono M-13-34, solicitando que
el Ingeniero de los Establecimientos Schneider,
Sr Palle, acompañado.de otro_ de la referida So
ciedad Anónima, asistan a las pruebas de los cas
quillos de 15 centímetros «González de Rueda» y 14
centímetros «Canet», que en cumplimiento a lo dis
puesto en la Real orden de 2 de septiembre del año
último (D. O. núm. 197) ha de verificar la Junta
Facultativa de Artillería en el Polígono de Torre
gorda del Departamento de Cádiz, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Jefatura de Construcciones de Artillería y pro
puesto por la 2.a Sección (Material) del Estado Ma
yor.Central, ha tenido a bien acceder a lo solicita
do y que puedan asistir a las pruebas de referen
cia, los Ingenieros citados, los que serán avisados
oportunamente por la Junta Facultativa de Arti
llería .
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de abril de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central
- Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz-.
e
Excmo. Sr.: Efectuadas las pruebas de la insta
lación de un cañón de 30,5 centimetros de la torre
de babor C. del acorazado Jaime I., a que se refie
re la real orden cle 20 de diciembre del año último
(D. O.- nú.m. 285) según se manifiesta en el acta de
recepción, que el General Jefe do la Comisión Ins
pectora del Arsenal de Ferrol, remite a este Minis
terio con carta oficial número 947, fecha 21 de
abril próximo pasado; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la 2•a Sección
(Material) del Estado Mayor Central, y lo informa
do por la Jefatura de Construcciones de Artillería,
ha tenido a bien aprobar el acta de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de mayo de 1922.
vi A mirante Jet, del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
4-^ Sr. General-Presidente de-la Comisión Inspecto
ra del arsenal de la Ferrol.
- --.1411111141-11~-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de carta oficial núme
ro 599, fecha 15 de febrero último, del Comandante
General del Arsenal de Cartagena, con acuerdo
número 119 de la Junta de Gobierno y presupuesto
para la recomposición de dos cañones de 47 milí
metros Vickers del Torpedero número 22, ascen
dente a ciento sesenta y seis pesetas con cuarenta
céntimos por materiales de los que hay existencias
por valor de sesenta y tres pesetas con ciucuenta
céntimos y a seiscientas pesetas por jornales even
tuales, por lo que queda reducido su total a sete
cientas dos pesetas con noventa céntimos, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
gor la .2.a Sección (Material) del Estado Mayor Cen
-bral, ha tenido a bien aprobar la obra de referencia
y autorizar la adquisición por comisión a compras
de dichos materiales, concediéndose el crédito de
dicho total que deberá afectar al concepto «Servi
&los Industriales» del capítulo 13.° artículo 2.° del
vigente presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de abril de 1922.
Almir ute Jeto del Estado :layor Central
Gabriel Anto'n.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General del" Arsenal de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de carta oficial núme
ro 535 fecha 11 de febrero último, del Comandante
General del Arsenal de Cartagena, con acuerdo
número 74 de aquella Junta de Gobierno y presu
puesto para la elaboración e instalación de ocho
armeros de a diez fusiles cada uno, de chapa de
hierro y apoyos de madera con aldabillas y perchas
de metal, con destino al buque-salvan-Imito Kan
guro, ascendente amil trescientas veintiocho pesetas
con treinta y cinco cts. por materiales de los que
hay existencias por valor de trescientas cincuenta
y nueve pesetas con cincuenta céntimos y jornales
eventuales mil cuatrocientas pesetas, por lo que
queda reducido a un total importe de dos mil tres
cientas sesenta y ocho pesetas con ochenta y cinco
céntimos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor Central, ha tenido a bien aprobar la
obra de referencia, autorizar la adquisición de los
materiales por Comisión a compras y conceder el
crédito por dicho total importe, que deberá afectar
al concepto «Servicios Industriales» del capítulo
13.°, artículo 2.° del vigente presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de abril de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
÷-11111.1111~---
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: S'. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la 2.a Secc,ion (Material)
del Estado Mayor Central e Intendencia General
de este Ministerio y lo propuesto por la Jefatura
de Construcciones de Artillería, se ha servido
aprobar la impresión por la Imprenta de este Mi
nisterio, de 70 actas de fabricación y 100 filiacio
nes para el cañón de 152,4 milimetros Vckers y 50
actas de fabricación y 70 filiaciones para el de
101,6 milimetros del mismo sistema, para lo cual
se concede un crédito de ochocientas norenta y cin
co pesetas (895 ptas) que deberá afectar al concep
to 2.° del capítulo 14, artículo 1.° del vigente pre
supuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a
V. E. muchos años. -Madrid 16 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. General ,Tefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr, Intendente General de Marina.
Sr. General-Presidente de la Comisión Inpecto
ra del Arsenal de la Carraca.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. 111. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la 2•' Sección (Material)
del Estado Mayor Central y lo propuesto por la
Jefatura de Construcciones de Artillería, se ha ser
vido disponer que por la S. E. de C. N. se proceda
a la fabricación de 135 proyectiles de acero forja
do, para ejercicios, de cañón de 152,4 milimetros
Vickers con destino al cargo y cincuenta por cien
to de repuesto del crucero Reina Victoria Euqotia
cuyo importe de veintidos 17? i 1 ciento trece pesetas
(22.113 ptas.) incluido el cinco por ciento para em
paque, deberá afectar al concepto 2.°, capítulo 14,
artículo 1.° del vigente presupuesto.
Dé real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 16 de mayo de 1922.
RIVERA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central do
la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
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Navegación y PescaMarítima
Reglamentos
Excmo. Sr.: Encontrándose sujeto a lo preveni
do en las Ordenanzas Generales de la Armada de
1793 y demás disposiciones vigentes el proyecto de
Reglamento para el buen orden y policía del puer
to de Valencia, remitido por el Comandante'de Ma
rina de aquella provincia, S. Ni. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo y autorizar al Capitán
del citado puerto para proceder a su impresión en
la misma forma que se encuentra redactado, en
viando a esa Dirección cuatro ejemplares.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de abril de 1922.
RIVERA
7 Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante de Marina y Capitán del puerto
de Valencia.
■-•-••-■1
Intendencia general
Cuerpo Adminishativo
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que 'hace el
Jefe de la Escuela de Aeronáutica Naval, para que
se nombre un Oficial de Administración que se en
cargue de la Habilitación de la Escuela y del cru
cero Río de la Plata, por convenir así al mejor ser
vicio; S. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido a bien dis
poner que cuando, cumplan el tiempo reglamentario
de prácticas los Oficiales-Alumnos de Administra
ción, actualmente embarcados en el crucero Reina
Regente, pase a encargarse de aquellos destinos el
Contador de Navío D. José Yranzo e Ybars, que
entregará la Contaduria Habilitación de este cru
cero al_oficial que oportunamente se designe.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefec
tos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
12 de mayo de 1922.
El Almira,ite Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción
Sr. Jefe de la Escuela de Aeronáutica Naval.
---
-
- ---~11111111--■
Asesoría general
Comisiones
Excmo. Sr.: En vista de lo interesado por el Ca
pitán General del Departamento de Ferrol en
telegrama de 18 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se pasaporte para dicha
capital al Teniente Auditor de primera clase don
Rafael Seilán y Díaz, en comisiónjindemnizable del
servicio por los días de su duración, para que
forme parte como Vocal ponente de un Consejo
de Guerra de Oficiales Generales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 19 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Ferrol.
Sr.Intendente General de Marina.
Circulares y disposicionez
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
3•^ Sección. Negociado 4."--(Personall).
Cumplimentado lo que expresa el artículo 16 del
vigente Reglamento para el régimen y gobierno de
los Tribunales de exámenes de ingreso en la Es
cuela Naval Militar, se publica la relación de los
números obtenidos por los que aspiran al referido
ingreso según sorteo verificado el 16 del actual.
-
Estos individuos deberán presentarse en este Mi
nisterio el día 1.° de junio próximo, a las nueve y
media de su mañana, para ser reconocidos por la
Junta de médicos nombrada al efecito, y recibir ór
denes para los sucesivos exámenes.
Lo que se hace público en cumplimiento del úl
timo párrafo del referido artículo.
Nota.-E1 opositor número 114, D. José Haya
González, deberá presentar antes del día 1.° de ju
nio próximo, el certificado de tener aprobadas las
asignaturas de Geografía particular de España y
Geografía general yde Europa.
Madrid 18 de mayo de 1922.
El Jefe del Negociado,
José González Roldán.
NOMBRES
1 D. Joaquín Portela Rodríguez
2 » Pedro Antonio Cardona Rodríguez
3 » Vicente Oliag García.
4 » Miguel Ruíz de la Puente
5 » Nicolás Galarza Remón
6 » Antonio Vargas Serrano
7 » José María Mena y Ruiz del Portal
8 » Manuel Barón Romero
9 • » Ramón Fernández Hermida
10 » Jesús VacaArrazola
11 » José Higuera Sánchez
12 » Antonio María de Iraola Palomeque
13 » Gerardo López de Arce y Martínez.
14 » Francisco Rodríguez Garriga
15 » Nicolás Tuduri Pons
16 » Sebastián Noval Brusola
17 José Ruiz Ahumada
18 » Luis Rivera Chacón
19 » Julio Vizoso López
20 » Ramón Martínez López
21 » Agustín Rivas Pardo
21 » Gerónimo Rivas Pardo
22 » José Estrán López
23 Alfonso de Alfaro y del Pueyo
FP:CHAS
de nacimiento.
Nbre. 1904.
. 24 marzo 1904.
19 mayo 1906.
24 abril 1906.
22 agosto 190t3.
20 agosto 1905.
. 25 marzo 1904.
29 octubre 1906.
15 abril 1905.
31 mayo 1904.
1.° Nbre . 1904.
. 28 febrero 1905.
. 21 julio 1903.
7 julio 1903.
12 octubre 1906.
7 agosto 1904.
19 marzo 1906.
5 Dbre. 1908.
18 junio 1907.
4 abril 1907.
24 abril 1905.
17 Spbre, 1906.
16 abril 1906.
2 julio 1907.
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24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42,
43
,44
45
46
47
48
49
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
NOMBRES
FECHAS
de nacimiento.
D. José Vázquez López 5 febrero 1906.
» Fernando Labat y Nárdiz 30 mayo 1907.
» Ramón Ojeda López 8 julio 1907.
» Alvaro González-Ubieta y González,
del Campillo 4Dbre. 1905.
» SaNurnino Montojo y Fernández 130 julio 1905.
» ,Tos é María Serrano Franco 8 junio 1906.
» José Garófano Téllez 1 1.° Nbre. 1905
» Salvador Rodríguez Lizón 124 enero 1904. -
» Francisco de la Peña y López de
Neira
» Manuel López Martínez
» José María (Jarre y Pérez
» Fernando Solís y Núñez de Prado
» Julián Martín y García de la Vega
» Ramón Guitart de Virto
» Agustín López-Ayala y Casaní
» Martín Rubio y Hernández.
» Antonio López Costa.
» Rafael Viniegra y González Roldán
» Casimiro Jáudenes *Junco
» José Trullenque Aguiar
» Juan García-Carrasco y Arruche
• José María Dorronzoro y Cellier
» Diego José Marón Jordán
» Félix Calero Pérez
» José Fullea y Cárlos-Roca
» Buenaventura Soutay López de Neira
» Enrique Asensio Torrado
» Antonio Ruíz González
» Fernando Fernández de Córdova y
Mariategui
» Fernando Gómez-Pallete y Mezquita
» Luis Carramolino y Barre da
» Emilio Botia Llamas
» José Garcés y Lópe7
Cárlos Suanzes y Jáudenes
» Juan León Palacios
•=*» ManuelYalclemoro y López de Baró
» José María García Martínez
5 José Guillén Bonet
» Ramón Manzón Becerra
» José María de la Huerta y Oándido.
» Santiago Romero Ugaldezubiaur....
» Vicente Planelles Ripoll
» Bernardo Blanco Pérez
» Domingo-del Río Sainz
» Alberto Caso Montaner
» Víctor Garay Lobo
» Manuel Garay Lobo
» Imeldo Seris-Granier y de Orbeta..
» Juan Laulhé Alegret
• Juan Soler-Espianba y Soler Espiau
ba
» Sálustiano Muñoz-Delgado Doggio.•
» Luis Jáudenes y Cadarso
• Miguel Sanchíz y Alvaresz
• Adolfo Suanzes y Suanzes ......
» Antonio CorpasPrieto
» Juan Tornos Espelius
» José Luis García Santos
» Joaquín García Charlo
» Antonio Carrasco y González-Elipe
» José Ramband Portusach
» José Luis Hernández Núñez
» Agustín de Medina y Fernández de
Castro.
Antonio Arderíus y Perales
» Joaquín Ugidos Soler
» Rafael Pérez del Campo
» Amadeo Sánchez Riaza.
» Juan Cervera y Cervera..
» Salvador García Escribano
» Angel Arias Fernández.
» José Martínez y Guzmán
» Mariano González Requena
» Manuel Cervera Cabello
» Joaquin Preysler y Pastor
▪ Joaquín Farias y Márquez
Dbre. 1906.
10 marzo 1908.
26 febrero 1906.
27 enero 1906.
2 Spbre. 1905.
31 agosto 1905.
27 febrero 1906.
3 marzo 1904.
21 julio 1907.
23 enero 1907.
23 julio 1906.
11 mayo 1904.
15 junio 1906;
21 febrero 1907.
22 mayo 1907.
- 2 julio 1907.
23 Spbre. 1907.
28 Nbre. 1905.
2 octubre 1905.
29 Nbre. 1906.
1.° octubre 1906.
22 febrero 1908.
21 agosto 1903.
13 agosto 1904.
21 enero 1907.
5 Dbre. 1906.
7 enero 1903.
16 junio 1904.
1.0 febrero 1904.
3 febrero 1905.
4 marzo 1906.
22 marzo 1904.
10 agosto 1908.
31 enero 1907.
22 agosto 1905.
14 abril 1904.
16 octubre 1908.
20 marzo 1905.
14 enero 1907.
16 julio 1906.
3 abril 1904.
9 enero 1907.
8 junio 1906.
7 julio 1907.
2 marzo 1906.
19 octubre 1907.
25 junio 1908.
9 abril 1905.
22 julio 1905.
13 enero 1904.
18 Spbre. 1905.
22 octubre 1906.
10 octubre 1906.
8 agosto 1905.
27 marzo 1906.
23 febrero 1906.
12 febrero 1904.
31 marzo 1906.
8 abril 1907.
20 mayo 1906.
24 Spbre. 1906.
5* enero 1906.
10 abril 1906.
16 mayo 1907.
9 Spbre. 1906.
7 junio 1906.
NOMBRES
97 D. Luis Ortíz González
97 » Manuel Ortíz González
98 » Francisco Martín Pinillos y B1,-mto
99 ». José Cañas Arce
00 » Juan Ruiz Suardiaz.
01
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
124
125
126
127
128
129
130
131
132
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
FECHAS
de nacimiento •
93 Dbre. 1907.
'2') Nbre. 1905.
..
2i julio 1937.
118 marzo 1908,
6 abril 1908.
» Rafael Prat Fossi
» Lorenzo Prat y Fossi
» Benito Alcina y Lainez
» Luis Pita Las-Santqs
» Miguel Angel Aguiri e y Ortega
» Manuel Gamboa y Sánchez-Barcaiz
tegui
» Enrique Balen García
I. Rafael Peña 1uño7
» Melchor Sangro y Torres
» Gonzalo Díaz García
Arturo Ortíz-Repisoy Enlate.
» Rafael Pérez Marivela
» José Juan Liaño y Pacheco.
» Julián Cirilo Moreno y Jiménez
José Haya González
» Emilio Serra vArmas
» Aquilino Aparicio Pujante
» Juan Cárlos Fernández-Loaysa y Vi
niegra
» Pablo Conesa Fructuoso
» Julio Castro Cardús
• Alberto Aparisi Fernández
» Julio Brugarolas Aguilar
• Luis Fernando del Rosal y Vivar
» José Kith y Canseco
• Remigio Jiménez y Cervantes.Pinelo
» Juan Jiménez Cervantes-Pinelo
» Francisco Núñez de Olañeta
• Adolfo Mariño Lodeiro
» Enrique Cristelly García
» Juan José Buhigas García
» Juan Francisco Velasco Romero
▪ Gregorio Guitián Vieito
Antonio Castell de Luna
» Guillermo Scharfhausen Hebbon
» Oscar Scharfhausen Hebbon
» Víctor Alvarez Ros
» José Estrella Martínez
» Francisco Pacheco Perdomo.
» Luis Espinosa Ferrándiz
• Manuel Barreda Aragonés.
» Manuel Núñez v Rodríguez
» Ignacio Martel Viniegra
» Juan José Romero y Aparicio
» Manuel Valdés Suardias.
» Fernando Morell Salinas
» Vicente Ramírez Togores.
» Juan Soto yCuadrado
» Manuel Estrada y Barro
» .Antonio Rodrígu4ez-Toubes y Váz
quez
» Mariano de Uzaiz y de Silva
» Alejandro de Ory Castedo.
» Manuel López y López-Llanos
» Luis Sánchez Pinzón
» José Ortambachy Feliú
» Luis Cebreiro Blanco
» Juan Luis Más García
» Federico Sánchez-Barcaiztegui y Az
nar
} Antonio DelgadoTagle .
» Andrés de Benito Peláez
» Francisco Galvache Ruíz
» Miguel Morillo Martín
» Roberto Baamonde Guitián
• •
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12 febrero 1908.
9 mayo 1906.
14 Nbre. 1904.
9 febrero 1904.
10 Spbre. 1907.
2 mayo 1908.
30 junio 1906.
,16 junio 1907.
25 marzo 1906.
`¿9 junio 1906.
12 febrero 1904.
26 abril 1904.
17 octubre 1b04.
17 mayo 1906.
20 julio 1906.
31 agosto 1905.
90 enero 1906.
mp. del Ministerio de Mal aa.
27 enero 1906.
12 febrero 1904.
2/ febrero 1906,
29 agosto 1905.
1.° julio 1907.
5 marzo 1908.
1.0 Nbre. 1905.
30 mayo 1904.
10 Sp¿re: 1906.
30 junio 1907.
18 mayo 190,.
13 agosto 1904.
15 agosto 1905.
25 abril 1907.
6 agosto 1905.
11 febrero 1904.
22 abril 1908.
29 julio 1906.
11 Spbre. 1906.
30 Spbre. 1903.
4 mayo 1904.
1.0 Sbre. 1904.
23 agosto 1905.
26 agosto 1905.
7 Sbre. 1908.
19 marzo 1908.
20 Sbre. 1907.
7 julio 1905.
13 Sbre. 1906.
11 Dbre. 1905.
7 Nbre. 1905.
14 abril 1905.
23 abril 1904.
17 enero 1935.
26 mayo 1907.
3 Obre, 1903.
1;3 junio 1906.
11 Fbro. 1907.
6 agosto 1904
29 julio 1906.
15 Obre. 1904.
'marzo 1908.
6 Dbre. 1905.
18 Fbro. 1905.
L'abril 1908.
envían planos y especiricacionet al solicitarlo
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SECCION DE ANUNCIOS
DE J. RRE a INGENIEROS.- VIGO
cicsiveirrelmutx.s.-4-(-)x-neah 3.:›Jo crc;p1ME511
Proveedores de la Marina de Guerra. de España,
de los Ministerios de Gue ?a, K5-Yeriria. Furneitto, Gobernación y Estado
Especialistas en Vapores para ia pesca y remolcadores
5414;r'dia~ger4171101000nr.30Per"‘~
1s de 555 vapores prcente e estz lea construidos para Espala, Portugal, Francia y kfrica
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Barcelovo CorcublIng Clortidal 6114ns Carin y Vígo,
Thlepula, Stadiandevt. rasalfr.12/9 Niaiaría.
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PROVEEDORA :0E LA Mi ARIN A. DE Gil ERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES : REPARACIONES : FUNDIGION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EtWIPADOS
• • .avv.•••••
REPARAC;OWIES DE TODAS CLASES -----
afectúan con Papi dez y a precios eronómitxrio
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